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Abstract 
 
Islamic education Institutions are very important for all students. Since how Indonesia looks can 
be seen in the existing education. Education must be returned to its original character, that is, to deliver 
students to be superior individuals in accordance with the realm of existing aspects, namely: psychomotor, 
cognitive and affective. This research aims at describing the implementation of training scout activities in 
the formation of leadership character for grade 5 and for describies, the supporting and inhibiting factors in 
the implementation of scout training activities in the formation of leadership character for grade 5 students. 
This type of research is descriptive qualitative research.  For data collection of this study the researcher 
used 3 instruments, namely interview, observation and documentation. This research used Miles and 
Huberman’s data analysis framework which included 3 steps. The results of the analysis found by the 
researcher with the existence of scout training activities such as scout training on Thursday, Akbar’s camp 
and ceremonies can add to the 5th grade for leadership character, disciplined and responsible for each event. 
One of the supporting factors is the large number of students who are very enthusiastic in participating in 
this scout traning activities and one of the inhibiting factors is the fact that scout training activities is held 
on the day of Thursday that day, in which many of students are tired of the intense extracurricular activities 
on Thursday. 
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تنفيذ الأنشطة الكشفية في تكوين الشخصية القيادية لطالبات الفصل الخامس بمعهد دار السلام  
 كونتور للبنات الحرم الثالث للتربية الإسلامية الحديثة.
 المقّدمة  .أ
ة بل أن ولكّن ليس من القائد في الناحية الرسمي قام الإسلام على تعليم كّل البشر ليصبحوا قائدا.
عّلم الإسلام على جميع أّمته لاستحقاق صفة الرياسة. إذا إستولى الأطفال على  يكون قائدا حقيقيا.
حقيقة الرياسة الجّيدة، دلالة على أّن لديه أربعة أوصاف لتنفيذ صفة الرياسة، وهي صفة الصدق، والتبليغ، 
وهذه الأوصاف الأربعة هي من الصفة الواجبة لرسول الله صّلى الله عليه وسّلم. نظرا  والأمانة، والفطانة.
على ذالك، يرى الإسلام أّن القيادة من الشيئ المهّم لأّمته. كانت المدرسة الإسلامية يأخذ دورا كبيرا 
 لغرس قيم الشخصية على جميع الطالبات وقفا على أربعة صاف الشخصيات المذكورة.
الحقيقة قد أعطى الوالد تعليما خاّصا لأبنائهم منذ سّن المبّكر حيث يقوم الوالد بتدريب أطفالهم  في 
الشخصية 1كإعطاء الطعام والشرب لديهم، وتشجيع الوالد نحو أطفالهم هو من تعزيز تعليم الشخصيات.
ثيرا من الّدروس أن ك  ناعّلمتالجّيدة هي الذي يستطيع أن يهتّم إلى نمو الأخلاق لغيره. بوجود كّل الأنشطة 
والمشاركة مع غيرنا. ومن هنا نتعّلم كيفّية غرس الإهتمام  اعيةنفسنا ولكن أن نكون الر ألا تعّظم على 
يمكن على تخطيط التربية في الفصل الدراسي التي تؤكد على تعلم وتشكل على معرفة الأخلاق 2بغيرنا.
  3الأسوة الحسنة والموعظة والعرف والعقاب.لدى الطلاب أو الطالبات. وتخطيط بعدها بنهج 
إشتهرت هذه المدرسة الإسلامية  معهد كونتور للتربية الإسلامية الحديثة إحدى مدرسة التعليمية.
وليغرس قيم تعليم الشخصية للطّلاب  على تنظيم نظامه، وعلى إستخدام اللغة العربية واللغة الإنجيليزية.
أو الطالبات بإحدى من الأنشطة الخارجية. بوجود تلك الأنشطة توّصلهم إلى الشخصية الجّيدة وإحدى 
منها شخصية القيادية. فتنفيذ تربية الشخصية القيادية بالأنشطة الخارجية الموجودة في هذه المدرسة وهي 
                                                             
 : atrakaygoY( ,retkaraK nakididneP narajalebmeP nakajibeK naD igetartS ,iwanraB & dammahuM nifirA1
 22 ,)2102 ,aideM zzuR-rA
 ,)2102 ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY( ,kitkarP naD kitiroeT iskurtnoK retkaraK nakididneP ,luhctaF ni’uM 2
 243
 ,21 lov ,bid’aT-tA ,”lamroF noN agabmeL id retkaraK nakididneP namananeP“ ,ortupaS owobiW nashcI 3
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ّيدة والرياضة. ولهذا المعهد الخطوات الجّيدة لتكوين الشخصية الج بالتمرين لخطابة المنبرية، والكشافة،
والأدب والأخلاق الجّيدة على كّل الطّلاب أوالطّالبات. وإحدى منها بالأنشطة الخارجية في معهد كونتور 
  للبنات الحرم الثالث وهي الكشافة.
ندونيسيا، لأّن لطالبات في إالحركة الكشفية إحدى وسيلة التربية الشخصية على جميع الطّلاب أوا
بهذه الأنشطة يستطيع الطالب أن ينظّم  وقته جّيدا في ترقية نفسه بالشخصية الجّيدة. وبالكشافة يجعل   
فن من الطالبات يخ ةالتحديات الرئيسّية لهذه الأنشطة هي كثير  كّل فرد قائدا منضبطا في كّل الحالات.
د الإستحياء، وأّما وجو  على سببأو التكّلم أمام الجماعة  ا من التقدم أمام الجماعة لأجل رئاسة غيره
فيذ الأنشطة تنالباحثة عن عرف تس فلذالك القيادة. لىة تعّلم عيلحركة الكشفاهذه الأنشطة خاّصة 
لقيادية بوجود وإحدى تنفيذ الشخصية ا طالبات الفصل الخامس.لالكشفّية في تكوين الشخصية القياديّة 
  والمراسم لإفتتاح الكشافة، والتخّيم الكبرى. ومن هنا يعرف أّن الكشافة شيئ عظيم.مشاورة القّواد، 
نفيذ الأنشطة ت كيف  قة، فحددت الباحثة مشكلة بحثها فيما يليبنظرا من خلفية البحث السا
ور للبنات الحرم كونتالفصل الخامس بمعهد دار السلام   طالباتلة ي ّفي تكوين الشخصية القياد الكشفية
 .للتربية الإسلامية  الثالث
 منهج البحث .ب
 evitpircseD( إستخدمت الباحثة للحصول على البيانات من نوع الدراسة الوصفية الكيفية
الفصل  اتطالبلة ي ّتنفيذ الأنشطة الكشفّية في تكوين الشخصية القيادوهو  )hcraeseR evitatilauQ
 .للتربية الإسلامية  الثالثكونتور للبنات الحرم الخامس بمعهد دار السلام  
أما المصادر التي إستخدمت الباحثة للحصول على البيانات والموقف الباحثة في معهد دار السلام  
كونتور للبنات الحرام الثالث للتربية الإسلامية الحديثة. الأشخاص الذين تؤخذ منهم البيانات من نائب 
ديثة، م كونتور للبنات الحرم الثالث للتربية الإسلامية الحالمدير للشؤون الرعاية والإشراف بمعهد دار السلا
لفصل الخامس بمعهد ا طالباتلة ي ّتنفيذ الأنشطة الكشفّية في تكوين الشخصية القيادوموضوع البحث هو 
 للتربية الإسلامية. كونتور للبنات الحرم الثالثدار السلام  
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يانات هو منهج المقابلة المنهج لجمع البففي جمع البيانات، إستخدمت الباحثة المناهج الأتية 
واستفادت الباحثة المقابلة  4بطريق السؤال، وأنواعه الثلاثة هي المقابلة المنّظمة، شبه المنّظمة وغير المنّظمة.
فّية في تنفيذ الأنشطة الكشغير المنظمة نحو الأستاذات وبعض الطالبات للحصول على البيانات عن 
للتربية  لثالثكونتور للبنات الحرم االفصل الخامس بمعهد دار السلام   طالباتبة ي ّتكوين الشخصية القياد
منهج الملاحظة المنهج لجمع البيانات بطريق الملاحظة والمشاهدة بالوقائع عما تجري و، الإسلامية الحديثة 
طة الكشفّية الأنشنفيذ واستفادت الباحثة من هذا المنهج للحصول على البيانات عن  5في العملية التعليمية.
البيانات  هو المنهج جمع البيانات بوسيلة طلب منهج الوثائق المكتويةو .ةي ّفي تكوين الشخصية القياد
واستفادت الباحثة هذا المنهج للحصول  6المتعّلقة بالمسائل من المذكرات الرسائل والكتب والوثائق أو غيرها.
 .عهد وأنشطة الكشافة في تكوين الشخصية القيادةعلى المعلومات ما يتعّلق بالصورة العامة عن الم
 النظرية عن الكشافة  .ج
الكّشافة هي عملية تعليمية خارج المدرسة وخارج البيئة الأسرية على شكل الأنشطة المجذبة تدعو 
الحركة الكشفّية و  إلى الفرح والصّحة، تعقد هذه الأنشطة في العالم بالمبادئ الأساسية للكشفّية ومناهجها.
 aduM ajarP( من منّظمة إنسانية تهذيبّية في اندونيسيا. كانت الكشافة مأخوذة من براجا مودا كارانا
وهو الرجال الذين يحّبون بالعمل. وداخل هذه الأنشطة عضوات من حوالي السابع إلى خمس   )anaraK
 وعشرين سنة.
ولا تنفصل بعضها )syoB roF gnituocS( كانت الحركة الكشفّية متعمدة على كتاب الكشافة للأولاد
كتاب من  ه بودين باول أّلف على بعض، أثّر به الأطفال فانجذبوا إلى أنشطة العالم وتسّمى بالحركة الكشفّية.
وطبعه بهوراس كوكس وندسور ، 3901يناير  51. فشاع في تاريخ 1901الكشافة للأولاد سنة 
 بلندون. )esuoaH rosdniW xoC ecaroH(هاوس
                                                             
 32-22 ,)4102 ,atebaflA :gnudnaB( ,D & R naD fitatilauK fitatitnauK naitilneneP igolodoteM ,onoiguS 4
 222نفس المرجع، 5 
 942نفس المرجع، 6 
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وهذا  )neraL .CM( )ioBeD .F mailliW(وهو من الأرض عن صديقه  جزءبودين باول على تسّلم 
، ّتم تشكيل المجلس الدولي وفيه تسعة 9201في سنة . )kraP llemliG(المكان للعب والتمرين. وّسمى 
لعالمية في أوتاوا،  اعضوات ومركز الديوان في لندن بإنجليزي. فتغّير هذا المجلس الدولي إلى مكتب الكشافة 
 مركزه في جينوى سوليس.1501مايوا  1كندا. وأفّر في ذالك اليوم 
كان التاريخ الحركة الكشفّية لا ينفصل من أبوها وهو اللورد بودن باول. ولد بودن باول في التاريخ 
خصّية وأنواع ش. وبعد وفاة أبيه أصبح بودن باول طفلا قوّيا، عّلمت أّمه عن التربّية ال2511فبراير  22
قد إشتهر بودن باول في صغره ذكّيا ومشهورا. لذالك كثير من أصدقائه يحّبونه. وبعد  المهارات عليه.
 سنوات إّتّد بودن باول بالجيش البريطاني في إنجيليزي. وله الخبرة الكثيرة في أّيامه الماضّية.
" واعتبر أنّه أساس الحركة الكشفّية. 1901كتب بودن باول في كتاب "الكشف عن الأولاد في عام 
فطبع كتاب بودن باول ليكون أساسا في برنامج التخّيم. وهذا الكتاب إشتراه كثير من الناس في بلاد 
بمساعدة  2101سّنة أخر. فبدأ ظهور المنّظمات للحركة الكشفّية للأولاد بإسم "الكشافة للأولاد". وفي 
 .”sediuG lriG“أخته أغنيس، نشأ بودن باول المنّظمات الكشافة للبنات باسم 
وبعد أّيام، نشر كتاب الكشافة للأولاد فتكون الكشافة مشهورة في هذا العالم كإنجيليزّي وإرلنديا. 
ند، واليونان، والمكسيك، واله، بلاط فنلندا، والدنمارك، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، 9101وفي سنة 
، أسست 1601ة قبل سن وهولندا، وروسيا، والنرويج، وسنغافورة والولايات لها منّظمات يتعّلق بالكشافة.
مجموعة المنّظمات في إندونيسّيا. إحدى منها إستكشاف الشعب الإندونيسّيي، وحزب الوطن. والان 
 2قامت منّظمة واحدة تسّمى الحركة الكشفّية.
 eitasinagrO jirednivdaP elanoitaNبقيام منظمة  3201ت الحركة الكشفية في الإندونيسّيا سّنة بدأ
حول سنة من   )OPIJ( eitasinagrO jirednevdaP ehcsisenodnI gnoJفي باندوغ. قامت منّظمة   )OPN(
 ehcsisenodnIفتولدت منهما منظمة  6201قيام المنظمة السابقة في جاكرتا. فتتحدهاتان المنّظمتان سنة 
وفي زمان إحتلال اليابان، صارت الحركة الكسفية حرام الانعقاد.  .)OPNI( eitasinagrO jirednivdaP elanoitaN
. كانت 5401ديسمبر  12الكشفية في إندونيسّيا في  فبعد إستقلال الإندونيسّيا من احتلاله قامت الحركة
 منّظمات. 3وتجميعها إلى  1601منظمة سنة  991المنّظمات الكشفية منقسمة إلى 
                                                             
 5 ,)7102 ,akatsuP aideM eeB : atrakaJ( ,akumarP ratniP ukuB ,akitamhaR aiD 7
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شعار الحركة الكشفية هو "الإستعداد التام". المراد به تمام الاستعداد على إطاعة كّل نظام ما 
قيام انت الشخصية جّيدة قوية نشيطة قادرة على اليتعّلق بحميع أمورنا في مواجهة الوقائع اللاحقة. ك
  1بجميع الأعمال في الميعاد متى تم الإستعداد الجسدي.
 
 النظرية عن الشخصية القيادة .د
إّن تعليم الشخصية من الشيئ المهّم، وليس الطالب أن يكون ماهرا في العقل والعاطف فحسب، 
هارة، الشخصية هو ترقية المعرفة والسلوك والم بل أن يكون شخصية جّيدة وشريفة. والغرض من تعليم
  0والهدف النهائي هو تكوين المرء عالما ومؤدبا.
تعريف القائد هو الشخص الذي له المهارات والمزّيات ويؤثّر غيره للعمل في تّقيق الغرض ما أراده. 
تواليات لتحسين مالتدريب الأساسي للقيادة إحدى من التدريب والتطوير حيث فيه عمليات ومنهجيات و 
 91مهارات القيادة من النفسية، والذهنية، والسلوكيات.
كلمة قيادة التربية الإسلامية مشتقة من كلمات القيادة والتربية الإسلامية. تعريف قيادة التربية 
الإسلامية هي القدرة، والنشاط، والتأثير، والتنسيق، وإعطاء التشجيع على غيره في مؤّسسات التربية 
 مية كي تقوم هذه المؤسسات بالفعال والكفئ على أهداف التربية الإسلامية. الإسلا
من أساس تعليم الإسلام  أن القيادة من عند الله، وحرّية من الإعتماد علي غيره، وينشأ مفهوم 
ة يكانت القيادة في الإسلام مهّمة فلها عناية كبيرة من المجتمع. ووجود الرئيسة ولأه ّ  الأخوة بين الناس.
ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم :مقام القيادة فوجوده واجب في كّل الإجتماع. كما قال الرسول الله صّلى الله عليه وسّلم 
ْهِل ب َْيِتِه َوَمْسُؤْوٌل َمْسُئوٌل  َعْن َرِعيَِّتِه فَاْلأَِمي ْ ُر الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى أ َ
                                                             
 ,hitaleP ,anibmeP ,akumarP atoggnA kutnu bijaW nagnageP ukuB syoB roF gnituocS ,llewoP nedaB droL 8
 .23-13 ,)8102 ,koob eneR : atrakaJ( ,aut gnaro arap nad ,nawaleR ,mala atniceP ,uruG
 rebmeseD ,2 .oN ,51 .loV ,milsuM takaraysaM adap lakoL ayaduB sisabreB retkaraK nakididneP ,atisaM 9
 403 ,2102
 nad iriD naayacrepeK padahret nanipmimepeK rasaD nahitaleP huragneP ,nanrahuS nad owoN iwD 01
 341 ,3102 ieM ,2 .oN ,2 .loV ,akumarP atoggnA gnivloS melborP naupmameK
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ْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى ب َْيِت ب َْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي م َ
َ
اٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُؤوٌل َعْنُه ْسُئولَة ٌَعن ْ ُهْم َو اْلَعْبُد ر ََعن ْ ُهْم َوالم
 11َأَلا َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه.
 سيذكر هنا أنواع القيادة وهي : 
 ابعين.فتؤّدي إلى كثيرة التلقيادة الكاريمزمية عظيمة التأثير عن غيره، )sitamsiraK( قيادة الكاريمزمية .1
إّتصف هذه القيادة بصفة الأباء، ومنها عطف المعاملة عن جميع عضواته )silatanretaP( قيادة الفترنتالس .2
 لطفولتهم.
 الإكتبالعسكري نوع القائد أو الجيش.لقيادة )sitsiretiliM( قيادة الإكتبالعسكري .3
ها أساسا لهذه القيادة فاستولى وأخذ مقام الإجابي الإطاعة والسلطة )sitarkotO( قيادة الإستبدادية .4
 الرئيسي.
 لقيادة الليسر فير نوع التطبيقي، فخّلى الفروق على الأعمال نفسهم.)eriaF ressiaL(قيادة الليسر فير .5
 أّسس القيادة الشعبي على تضامن إجتماعّي.)sitsilupoP(قيادة الشعبي .6
 ة على تنفيذ الأعمال الإداريّة تماما.للإداري قدر )fitartsinimdA(قيادة الإداري .2
  21وتعارف هذه القيادة نحو المجتمع، فأرشد التابعين بكفوءة. )sitarkomeD(قيادة الديمقرا طي .1
 31نظرية القيادة من سلوك القائد والمفاهيم ما يتعّلق بخلفية البحث أو السبب لوجود القيادة.
 نظرية القيادة ثمانية أنواع :
 النظرية الوراثية )1
بينت هذه النظرية أّن الشخص يستطيع أن يكون قائدا بسبب كفاءته أو مزيته أو المزيّة في القيادة 
عض من ب لتكون الرئيس أو القائد. وعند هذه الطريقة ليس كّل البشر قادرا على القيادة بل على
 الناس فقط.
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 النظرية الطبيعية )2
ليس لديهم  همأغلبيتبينت هذه النظرية أّن القائد أكثر الكفاءة، وأكثر الذكاء، وأكثر الصدق. ولكّن 
 فرصة ليكون الرئيس أو القائد.
 نظرية الطوارئ )3
أّن هذه الطريقة تتعّلق بالبيئة، نجاح عمل القائد يتعّلق بالعدد أو الأسلوب القائد. أو قيادته أو نتيجة 
 متبعه.
  نظرية الموقع )4
 نظرية الموقع يبّين أن القائد له عمل جيد من جهة الحال.
 نظرية السلوك )5
تستند نظرية السلوك على الاعتقاد بأّن القائد ليس صفة منذ ولادته بل صفة القائد من نفسه على 
 .رياسته
 
 النظرية المشاركة )6
 هذه النظرية أّن أسلوب القيادة يرى من عضواته وغيره وإّتصال بين القائد وأعضائه تبّين
 النظرية المعاملات )2
 تسّمى هذه النظرية بالنظرية الإدارية. وتركز هذه النظرية على دور الإشراف، والتنظيم
 النظرية التحولات  )1
ائد إعطاء ظرية لازم على كّل القتشرح هذه النظرية، هناك العلاقة بين القائد وعضواته. في هذه الن
 41التشجيع والإلهام بمعاونة عضوته.
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مس بمعهد دار السلام  الخا طالبات الفصللالكشفّية في تكوين الشخصية القياديّة تنفيذ الأنشطة  .ه
 .ديثة كونتور للبنات الحرم الثالث للتربية الإسلامية الح
 
ول في الرعاية والإشراف للبنات الحرم الثالث،  والمسؤ احثة المقابلة بالنائب عميد بعد أن تعقد الب
المدّرسة لمجليس التنشيق للحركة الكشفية وبعض الطالبات الفصل الخامس وبعد الملاحظة عن أحوال 
الأنشطة ما يتعّلق للحركة الكشفية، فوجدت الباحثة أن تنفيذ الأنشطة الكشفية لها تأثيرها في تكوين 
الفصل  طالباتلة ي ّفي تكوين الشخصية القيادة ما تنفيذ أنشطة الكشفية الشخصية. وستعرض الباحث
 .للتربية الإسلامية الحديثة  كونتور للبنات الحرم الثالثالخامس بمعهد دار السلام  
الفصل الخامس  اتطالبلة ي ّفي تكوين الشخصية القيادوستعرض الباحثة ما تنفيذ أنشطة الكشفية 
إّن . ركة الكشفيةتمرين الحهو  للتربية الإسلامية الحديثة. للبنات الحرم الثالثكونتور بمعهد دار السلام  
حركة الكشفية إحدى من الأنشطة الخارجية في معهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث للتربية 
. بهذه يالإسلامية الحديثة. أنشطة الكشفية تكون نشاطا إلزاما خارج المدرسة على نظام التعليم غير رسم
الأنشطة يجعل الشخض صفة قيادة وماهرة. في معهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث، كانت 
 51الحركة الكشفية إحدى أنشطة واجبة،  الحقيقة أّنّا تعتبر أنشطة إضافية خارجية.
لقيادية اوجود التمرين للحركة الكشفية في يوم الخميس نّارا يؤثّر أثرا كبيرا في تكوين الشخصية 
للسنة الخامسة. وهنا عوامل ودليل على تنفيذ الأنشطة الكشفية في تكوين  لجمبع الطالبات خاّصة
لأّن هذه الأنشطة تعقد في يوم الخميس، وعلى المدّربات أن تكون مسؤولة على  الشخصية القيادية، وهي
تين وها الماّدة الأساسية في الكشافة ماد ّ 61هذه الأنشطة. لأّن حركة العضوات مّتصف من المدّربات.
والماّدة الإضافية، ولازم على كّل المدّربات أن يدّرسن ماّدتهّن إلى عضواتهّن، إيصال الماّدة من المّدّربات إلى 
للمواد الإضافية 21العضوات دليل على إستلاء الماّدة. بجانب ذالك تعّود المّدّربات على التكّلم أمام الجماعة.
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ة، لى كّل المدّربات أن يفّكرن للماّدة الإضافية لعضواتهّن. في هذه الرخصة الغاليوقت قصير، فينبغي ع
 11.تعّود المدّربات على أخذ الإستنباط لهذه الأنشطة
التخّيم الكبرى واحد من الأنشطة الواجبة في الحركة الكشفية. تعقد هذه الأنشطة مرّة واحدة في 
ثة. لام كونتور للبنات الحرم الثالث للتربية الإسلامية الحديبوجود هذه الأنشطة في معهد دار السالسنة. 
تكّونت شخصية الشجاعة والقوية في كّل عمل، والمسؤلية الكبيرة في تسّلم الأمانة. تعقد هذه الأنشطة 
كانت المشتركات لهذه الأنشطة من جميع الطالبات   .9441ربيع الأّول  02/1192ديسمبر  2في التاريخ 
بدار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث للتربية الإسلامية الحديثة وجميع الطالبات من الفصل الخامس 
 01يكون الّلجنة لانجاح هذه الأنشطة.
. وهنا ستذكر ةيؤثّر هذه الأنشطة أثرا كبيرا للطالبات الفصل الخامس خاّصة في بناء الشخصية القيادي
الطالبات  هذه الأنشطة الواجبة على جميعوجود هو  ودليلا لهذه الأنشطة في بناء الشخصية القيادية عواملا
دار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث للتربية الإسلامية الحديثة وخاّصة للفصل الخامس كالّلجنة اللذين 
طة. على كاّفة السّنة الخامسة ليكون لجنة على هذه الأنش يبلغ العمريحملون هذه الأنشطة إلى النجاح. لم 
لأّن اللجنة في كّل الأنشطة الكشفية خارج المعهد دار السلام كونتور مأخوذة من اللجنة المحتوى العالي 
مأخوذة  ذه الأنشطةوخاّصة له منه العمر وهم الفرقة العالية. وأّما في هذا المعهد كّل اللجنة يتعّلق بالكشافة
 92ن السّنة الخامسة أو الفصل الحادي عشر أو فرقة الجّوالة.م
في هذه الأنشطة كانت السّنة الخامسة من اللجنة. ولابّد أن تكون شخصية بالغة يمكن حماية جميع 
أن تكون قادرة على إدارة المنّظمة. الحقيقة و  12المشتركات من الطالبات وكّل أصدقائه من السنة الخامسة.
بأّنّّن لم يقدرن على تدبير هذه المنّظمة ولكّن هّن يسعين بكّل جهدهّن على النجاح. بهذه الأنشطة لبلوغ 
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على أخذ  ولكّل واحد منهّن، أن تكون قادرة32ويجب أن تكون شخصية مستقلة. 22إلى الغاية المرجّوة،
من أمر سهل بل أن تكون قادرة على قراءة وإنتاج حال الأنشطة وحركة التقييم. وأخذ التقييم ليس 
  42أصدقائهّن.
ّن يتعود على ه ممارسة البساطةي لقد أتت الشخصية الجّيدة بهذه الأنشطة في التخّيم الكبرى، وهي
 الرسساء ل ّلكّل واحد منهّن يفكرن على نجاح الأنشطة وخاّصة لك ممارسة القيادة، الجو ّ النوم بالحّر والبرد
ة، ار وليلهّن يتوّجهن بالبرد والحر الجّو في كّل نّ ممارسة الجسمية، أن يكون قادرة على تنظيم عضواتهن ّ
هّن بل بهذه الأنشطة هّن لا يفّكرن على نفس ممارسة الأخّوة الإسلامية وتنظيم الأنانية بين واحد وغيرهو 
ّن يفكرن عن ه ممارسة التعليم لتنظيم الحياة، أخر يفّكرن غيرهّن ويسعين على تنظيم الأنانية بين واحد
 وتدريب على استعمل الوقت الضيق، إستفاد الوقت لعمل نافع
 52بنظر قليل الوقت فيعّود الطالبات على تنظيم العمل والوقت .
المراسم إحدى أنشطة واجبة. فقبل كّل بداية الأنشطة ما تتعّلق بالكشافة يجب أن تبدأ بالمراسم. 
تربي كّل الطالبات التمسك الشخصية الجّيدة. تتعّلم الطالبات منها أن تكّن شخصا مطيعا على وفيها 
تنظيم جميع النظم. وخاّصة للفصل الخامس كالمدّربات يتعّلمن كيفّية رياسة عضواتهن لتكون فرقة جّيدة 
   62ة.لكشافوكذالك يتعّلمن عن التكّلم أمام الجماعة وإعطاع التشجيع والتقييم ما يتعّلق با
ة له أثر كبير في تكوين الشخصية القيادية لجمبع الطالبات خاص ّبهذه الأنشطة خاّصة للمراسم، 
 للفصل الخامس. فيظهر العوامل الأدلّة على تنفيذ الأنشطة الكشفية في تكوين شخصية القيادة، وهي
ومسؤولة على  ط وتنظيم التظمتتطّلب المدّربات على قيام القدوة الحسنة أمام عضواتهّن وأقامت الإنضبا
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 12تتطّلب المدّربات من المراسم أن تنّظم عضواتهّن تاّما وتوزيعهّن بوظيفة المراسم. و  22سير الأنشطة.
 02وتتطّلب المدّربات يعاودن على التكّلم أمام الجماعة وإعطاع التقييم وتّليلها والتشجيع لتنمية النشاط.
 
يّة تنفيذ الأنشطة الكشفّية في تكوين الشخصية القيادفي العوامل المساعدة والعوامل المعوفة  .و
 .طالبات الفصل الخامس بمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث للتربية الإسلامية الحديثةل
 
الفصل  طالباتلة ي ّفي تكوين الشخصية القيادبعد أن عرضت الباحثة عن تنفيذ الأنشطة الكشفية 
العوامل ة عن للتربية الإسلامية الحديثة ، فرأت الباحث كونتور للبنات الحرم الثالثالخامس بمعهد دار السلام  
الفصل  طالباتبة ي ّتنفيذ الأنشطة الكشفّية في تكوين الشخصية القيادفي  عائقةعوامل الو ال المساعدة
 الخامس وهي ممّا يلي:
الغناء الجماعي لزيادة المواد الإضاقية، مثلا ايجاد مباراة إيجاد هي  عوامل المساعدةال
في صناعة الرأد لأّن نصب أو إقامته بشكل مختلف كّل أسبوع تكون تسلية النشاط و 93نشاطهّن.
جميع  نشاط الطالبات على إشتراكو  النشاط في إلقاء المادة الأساسية ويؤثّر تأثيرا عظيما لهن ّو 13لهّن.
 .الأنشطة ما يتعّلق بالكشيفة والمساعدة على النجاح قّوادهن ّ
  التعبالموعد المستخدم وهو في النهار لأّنّّن فيو  كانت المدّربات ناقصة النشاطهي   العوامل المعوفة
 أغلب ولم تناست بالمواد المقّررات ولم تستوعب الماّدة  وتّملإستخدمت المدّربات الطريقة الإلقائية و 
هو في النهار الموعد المستخدم و و  التدريبلتكوين إقامة الرأد شرط قبل بداية و  العضوات إلى الملل والسامة
 .لأّنّّن في التعب
أن تّسن الطالبات الفصل الخامس في إلقاء المواد الكشفية لأّن نشاط التحليل لهذه المشكلة 
زيادة المواد الإضافية و  .الموعد المستخدم وهو في النهار لأّنّّن في التعبالطالبات متعّلقة نشاط المدّربات.
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 .تدريب مبادئ العلاج للأمراض الطارئة  ة إلى الأنشطة التي تّمل العضوات إلى نشاط مثلاأغلب بالنسب
ة المناسبة أن يختار المدّربات الطريقو  .أن تقيم المدّربات العضوات إلى فرق ما ونظمهّن بالإشراف الكاملو 
 .تعزيز المواد، مع الإشراف من مجليس تنسيق للحركة الكشفية
 
 نتيجة البحث .ز
 العلاقة بين النظرية القياديّة بالأنشطة الكشفية المستخدمة 
لدور المدّربات المهّمة  )lanoiskasnarT iroet(تسّمى هذه الأنشطة بالنظرية المعاملات  التخيم الكبرى .1
 في إشراف عملية الأنشطة الكشفية وتنظيمها وتنظيم الانضباط فيها كمقيمة النظم في الكشافة.
لنمّو الشخصية القيادية   )ukalirep iroet(السلوكية تسّمى هذه الأنشطة بالنظرية  الأنشطة الكشفية .2
 لدى المدّربات كالقيام بمسؤولية على جميع البرامج الكشفية وانجاحها كّلها بكّل حمّاسة.
لتسوية تخطيط الأعمال في   )lanoisamrofsnart iroet(التحولات  بالنظرية تسّمى هذه الأنشطة المراسم .3
 لمراسم الأّول قبل ذهاب المدّربات في فرقتهّن المعينة من مجليس التنسيق لحركة الكشفية.ا
النتائج التي وجدتها الباحثة من بحثها عن تنفيذ الأنشطة الكشفية في تكوين الشخصية القيادية 
 تنفيذ. في لحديثةاتور للبنات الحرم الثالث للتربية الإسلامية نلطالبات الفصل الخامس بمعهد دار السلام كو 
ونتور للبنات كالفصل الخامس بمعهد دار السلام   طالباتلة ي ّالأنشطة الكشفّية في تكوين الشخصية القياد
لازم على  في الكشافة ماّدتين وها الماّدة الأساسية والماّدة الإضافية، و للتربية الإسلامية الحديثة. الحرم الثالث
إلى عضواتهّن، لأّن قدرتهّن في إيصال الماّدة إلى العضوات دليل على كّل المدّربات أن يدّرسن ماّدتهّن 
صير، فينبغي للمواد الإضافية وقت ق إستيلاء الماّدة. بجانب ذالك تعّود المّدّربات على التكّلم أمام الجماعة.
دّربات على أخذ على كّل المدّربات أن يفّكرن للماّدة الإضافية لعضواتهّن. في هذه الرخصة الغالية، تعّود الم
 الإستنباط لهذه الأنشطة
لم يبلغ العمر لأّن كاّفة السّنة الخامسة في عمر السادس عشر لا تتحملن في ، التخّيم الكبرى في
ادارة هذه الأنشطة ليكون لجنة على هذه الأنشطة. لأّن كّل الأنشطة عن الكشافة خارج المعهد دار السلام  
قة العالية مستوى ما فوق العشرين من العمر. وأّما في هذا المعهد كّل كونتور مأخوذة من اللجنة على فر 
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 )kagenep(مأخوذة من السّنة الخامسة على فرقة الجّوالة  وخاّصة لهذه الأنشطة اللجنة يتعّلق بالكشافة
لهذف التربية. وأن تكون قادرة على إدارة المنّظمة. الحقيقة بأّنّّن لم يقدرن على تدبير هذه المنّظمة ولكّن 
هّن يسعين بكّل جهدهّن على النجاح. بهذه الأنشطة هّن وصلت إلى الغاية المرجّوة. وتكون لديهّن 
 شخصية مستقلة.
الإنضباط  اء القدوة الحسنة أمام عضواتهّن وأقامتتتطّلب كّل المدّربات على القيام بإعط، المراسمفي 
وزيعهّن تتطّلب المدّربات من المراسم أن تنّظم عضواتهّن تاّما وتو  وتنظيم النظم ومسؤولة على سير الأنشطة.
بوظيفة المراسم. وتتطّلب المدّربات أن يعاودن على التكّلم أمام الجماعة وإعطاع التقييم وتّليلها والتشجيع 
 النشاط. لتنمية
واستخدمت المدّربات الطريقة الإلقائية أغلب ولم  كانت المدّربات ناقصة النشاط،  العوامل المعوفة
إيجاد المواد ، عدةالمساعوامل  .الموعد المستخدم وهو في النهار لأّنّّن في التعبو  تناست بالمواد المقّررات
ائد بشكل النشاط في صناعة الرائد لأّن قيام الر و  نشاطهن ّالإضاقية، مثلا ايجاد المباراة الغناء الجماعي لزيادة 
 ما لهّن.النشاط في إلقاء المادة الأساسية ويؤثّر تأثيرا عظي. و مختلف ومسعد كّل أسبوع تكون تسلية لهن ّ
 الخاتمة  .ه
 تائجهذا الباب أرادت الباحثة أن تختّم بحثها بأمرين ها نلقد وصل الباحثة إلى هذا البحث، ففي 
صية وأن تفّكر جّيدا في تعيين الأنشطة المتعّلقة بالكشافة التي تهدف إلى تكوين الشخالبحث والتوصية. 
 القيادية والتنظيمية الإنضباطية. لأّن تكوين الشخصية الجّيدة للّناس تأتي بعد الأنشطة الكثيرة.
قبل أن ترّقي ن ثالث ألمجلس التنسيق للحركة الكشفية بمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم ال
 تختتم الباحثة بحثها ترغب الباحثة في عرض الوصايا النافعة مؤسسا على نتائج البحث السابق في تنفيذ
الأنشطة الكشفية في تكوين الشخصية القيادية لطالبات الفصل الخامس بمعهد دار السلام كونتور للبنات 
وهذه الوصايا تشمل النواحي الأتية : لمجلس التنسيق للحركة الكشفية  ثةالحرم الثالث للتربية الإسلامية الحدي
ات وخاّصة ترّقي إهتماما في الحركة الكشفية لجميع الطالببمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الثالث أن 
لأنشطة اللفصل الخامس كالمدّربات، لأّن نشاط المدّربات يؤثر بحركة الطالبات. وأن تفّكر جّيدا في تعيين 
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 ةيصخشلا نيوكت ّنلأ .ةيطابضنلإا ةيميظنتلاو ةيدايقلا ةيصخشلا نيوكت لىإ فدته تيلا ةفاشكلبا ةقّلعتلما
.ةيرثكلا ةطشنلأا دعب تيتأ ساّنلل ةدّيلجا 
 و ةدّيج ةودق نوكت نأ تباّردلماك سمالخا لصفلا تابلاطلا ةّفاك ىلعوصثكأ لااثمو ةلحا ىلع ر
طشنلأا عيجم في ّنتهاوضع تابلاطلا حانج ّنلأ ،ّنتهاوضعل ةّدالما سرغ في اّمتا ادادعتسإ نددعتسي نأو ة
.ةّدالما سرغ في تباّردلما حانج نم فصّتم حبلا اذه رارمتسإ في بغري يذلا يمدقلا ةثحابلا نم ءاجرلاف ث
.نلأا ةثحابلا هيلع تلصح امم ّقدأو حضوأو قمعأ نوكي نأ 
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